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gwp»w Uftttn reuolutis fotifoi 
afivi, 
QUO rtpdnnt autti mutui 
fldl dz>5. 
P  rtnanoui fotis uctcrisq; nouiffm* brum* 
Extuht £tcrni Solri m orbc inbar. 
Nos quofy paftorum uefligid Uu fecuti 
Venmiut wnupw m*tris *d hojfitium : 
Vidimus \n ftabulo magni incm*luU rcgis, 
Pr/fcpc» mf intcm, lintcat}; Htuolucm: 
Vidim:tsEooftc!U duccab orbe profcflos 
Fitrctrihtt Wrtgos £ona notat* typs . 
Tocmmos pUnftua natoruminctAcncf and*, 
tt cum mutrc fugam rcgis, er cxilia . 
l t t e  tawncclcbut folcnnia (acra fupaftes, 
Ht dccet m ternplo tempors, cana p icr: 
Hinc etim lotus facris faccr dgnut Mi undis. 
Vngitur tthcreo Cbrifm4te,uoce pjtris: 
rm fe connubij fcflis folcnmbat addit, 
primatj; miranii muneris ornat opc: 
SymboU qux fvUi nr,bi*, cxempUrf; uitt, 
jpcrprfi<4 er rcgni Chriftcftgun tui cft. 
K ScrffM 
Sceptrd tibi i'mgu£ pla7rum,uox UrtguMd robntt 
Credcnti ptndens dulce falutis iter. 
tpfc patris ctemi V fapienlU, cunis 
Vagitu complcs bojjiita tetta pucr: 
Km ctUm mfantes UttcntWfy ora ferentcs 
Hff cunis uoam uts rejonarc tu*m. 
Hic ftuiijs opus»ingenijq; mdagmc dotta, 
Vt uocis patcant abdita fcnfa fdcr£» 
ceu fafciolis compojld uolummc fdcro, 
Mdtrisab ubrribui funt rcpctenid pi/c. 
tSkctc penitcat contcmptd inamtnaty matris 
Pronafy m occafum tcttd fubirc pede: 
No» ruet, bofritio cfuia pnruulus utitur iflo, 
Cuiils flat cocli mHchma cclfa manu. 
Orphana pr<efidljs quanqudm curct,attamcn illi 
Prtftat lofephus mitc pdtrocmim, 
Ef puermq; coltt fupplex, matriq; mintftrdt» 
pdupcrtat atcrna numinis auttus opc. 
Sunt CT pafiores»itcrumty itertmq; rogati 
Angclia mcmorant carmen ab orc chori. 
Gloria quo cocto rcdcat»pdX aurea terris9 
Lux noua mirtali pcflorc, freta D E O .  
tarbard quod Bethlcnegat iftd mgrdtd falutifi 
Vonat db durord mtfft benigna manus, 
Incdfftm furu Herodcs, fcr teld, fer igncs, 
Cdffd omnis ratio CT uts, inimica D EO •' 
Q»em petw kic Dcus cft, pucr, inuiolataq; 
Exul, at hacc nato fcrt comitanfc gradum* 
Qujenttnc baptifmi pcrfufa falubvibus undts 
Sub crucc frcm, Chrijli mortc dntnoft, te^ 
Atj; bttcY cdtindi conuiuid mdgnd palujlrcs, 
Infcftoq; parat gaudia fefta loco» 
Vm licct dcfint, C7 pocuU mccftd quiefcant, 
Dttw ucmt auxtlijs hora.fercndx mora efr, 
Mojc aierit, plenwnq; haujlu dabit ubere neftar, 
Hydria ubi tnfufo fcxta repleta mcro. 
trgo ades huc loctts anmts ftudiofa iuucntus, 
factungarc noui rcgts ut hcfritijs: 
Accipc daq; Ubcns gratantibusofcuU labris, 
tt ftudijs cunascum genitricefouc. 
Vcrftdos cccc Sopbos,c]uos arte notdta magiftr4 
Admonuit utrwm (judrercftclld iubar: 
ttnobis opus drtc, uti fax accenfa facratis 
Codtcibus ccccosardcat antcpedes, 
Ad Cbriftum ratio bona ducat bonrfta^ uit£, 
Nif4tuy ucrbonon dubuatd fidcs, 
Et trdftamus adhuc igitur ftudia ifta colcntcs, 
Et jiudid baud dubium cft noftra ptacac Dcf* 
tncidimui quantuis m tcmpora trtftta, qtumuts 
ln tcnui (lcrilis noftcr honorc Ubos: 
Atroces tcrrentq; m'm«c»pUg*q; fatigarit» 
Pro prctio poctia cft,ulta dolorefidm: 
Ardet ab hum.mo fcclerc tthcr confciui»ardct 
Pefte domitellui pcrcita, Hartcforti, 
Qftm crcfli antmu nos contra audcntm imus, 
Ittftamuiq; opcrts, adijamusq; preccs. 
Ipfe Dei ndtus tcgit hos ornatcji laboref, 
Vndtriouamfobolem regn* fupcrnapctunt, 
Qttoi proptcr nondum p-ix omnibus aurta tcrns 
txuUt, cftdiiquQ mttiorcrU qtucs. 
Crittt 
Cuitu m hoc ccetu, dm uox gtnum fonabit» 
Affliftis mcliut fidcre rcbus crit. 
Gaudct cnm fludijs difccntum, cr catibus infcrt 
Se mcdium, affirmans btc patris cfji- fui: 
Atqf idco cr uijit tcrrn, cr fcmpcr tn ipfo cft 
' sumpta fcmel miro fcderc nofira carot 
Vt quibus ante crucem tulcrat mite atq; piunt cor, 
Cci4 pcndcntcm bmeris nos quoq; gcjletoucM. 
Qucm nnnc fuppliciter pctimus, dct libera turbti 
Tempora, dct (iudijs otia grata diut 
Qw^l7» fucre graucs nobis tqu£q; i/nde futttrx, 
pxnarm facilis trifle rclaxct omuy 
Yrijlia qu* ccelo & tcrris oftenta minantur, 
VcrNt m bofttlcs impia regna larcs» 
Nwwimtf prxfcnti bat tcrras tegat> cr caput & rcS 
Pubiica iufticid fiorcat, arte ScboU, 
jnq. nouum clemtns tioua gaudia conferat annt0> 
Gaudia m tternos non peritura iics. 
KuncquibM e(l animus dcdmx mfignis honorrf 
Qutnre,erit cunttisnoftraparata fides. 
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didtum cft in proucrbijs fa» 
cris: Ferrum fciro cxacui 
folcrcj hominem vero facic 
atc^ ore amici. Nam dC ab inftio in 
omni dodlrinaium gcnere hoc niodo 
patefada veritas3 dC parta certitudo al i* 
qua videtur, cum vcterum inuenta po-
licriorcs expolirent, bC illorum inge* 
nijs fua acucrcnt; bC poft ctiam doccn* 
di dC propagandi cafdcm optimaratio 
catechetica eft5 qua viua vocc vtilcs 
dodlrinae mfliilantur difccntium ani-
iriis, repctuntur ab ijfdcm, Cumcjj 
plurima fint in omnibus difciplinis ob-
fcura adhuc &C abdita3 quorum m con-
templatione hebefcit fimplex &C folita*? 
ria mchtis acies: ca fubeant multorum 
oculosatq? obfcruationcm ncccficcft, 
Neq$ natse folum fentcntiarum colla* 
tione bonce artes funt3ficut cft in Euri* 
pidis fententia: tw 111x^5; Scd 
K 3 & 
& au&x "propagatae cadcm rationc 
deinccps* Qiiare cos qtii difccndi ltu-
dijs fcfe addixerunt, acquu erat,no ma« 
torcm audiendi) quam audita rcddcn* 
di curam fufciperc, & fsepe tibenrcrcp 
cxamina fubire. Q,ui vcro prarcipu^ 
am dodlrinaelaudcm fbudio confecuti 
funt,his co gratior effc 3C iucundior cok 
Jatio,qu6 magis vtilitatcm huiufcc rci 
cxpcriundo didiccre, Ncque dubiutfl 
cfl: , vtilitcr retineri infcholis Exam^ 
nvim confuctudincm, Qtiam fecutj 
hoctempore, fiftcmus iterum publ^ 
dodtos &C honeftos aliquot viros at$ 
auucnes, quorum pcr hofce dies in prV# 
uatis Examinibus explorata doarii1* 
QC probata induflria cft* I taq* reueret^ 
ter &C amanter oramtis omnes, qtri && 
diorum caufa in hac Acadcmianob^ 
fcumcommorantur, Dominos Mag1 
jftroS) QC Dodlorcs omnium facultf' 
tum,vthodiehora prtma ad plaridafl^ 
#uJh THVII) conucniant incoliegio 
dicorum, &C Candidatos noftros 111 
praccipuis Philofophiae partibus dC 
itnna Ecckfiae benignc audianr, 
tnodo dC dc ipfis, quorum bonos agi* 
tur, bcnd mereri potcrunt: QC gratum 
fadturi funt nobis: & rc declarabunt 
id, quod nobis dubium non eft, fe de 
hisaitibus &C ftudhs fanioris Philofo-
phisc rcdtd 5v honorificc fcncirc. i cnc 
valetc, P. P. III Kalendas Ma*# 
tias Anno 
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cft Clemctis Alcxandrini, 
grauifsimi in Ecclcfia fcri? 
ptoris, iudicium de docftri# 
H a r u m  g e n e r i b u s ,  c y r o d  c x t a t  i n  V 1 1 #  
sjw/j.aTiMfJ • Tvoyo/ 5^ vi5ikot> STP»OO^ 
^OUoi OVTt$,<7r/S^0VfK*/J <i'lCtp.O* 
lip VaP«^eoit/Jap.<p<Xo^<f$icc Si » t^MfxS o/op 
TI^OKOTHP JUXTIP FT$ TRA^A, 
«q»' 'H >vSe,/p i7T0/H0^C<U9 
fc 'aXH^tia. Fundamentum atq> balls ve* > 
ritatis in cognitione rcrum diuinaruni, 
eft dodrina 6C fides Chriftiana» Sej, 
tius cognitionem minimd lcucm aut 
K 4 fuper< 
fupcrficfaviam rffc oportct, vt Brma SC 
conftans iic ad perpctuitatcJtac|j fanio* 
ns phi!ofoph:a? df(ciplma tanCp famitf 
lari 5Cminiitra perpurgari &Caflueftcii 
anniios opor-tet, vt accipiant llium thc 
faurumpromptius, SC conilantiiis tuc 
antur. Proindc magria cura pugnan' 
dum cft omnibus nobis, quibus noftra 
&C poileroru falus curae cft,vt hoc pr-e-
fidium dodrina: liberalis EcclcGx int^ 
grumconferucmus» Non dubiumeft 
hac fola dc caulTa in papatu tetras cof 
ruptefas dodlrinae natas effc, dC horreH' 
dis m tenebris lacuiiTc facra fcripts? 
quodhnguas homincs indodli ignor^ 
runt, qudd vim fcrmonis, qudd artcii1 
diuidendi 5C difttndt? tradandi diuct* 
fa docfir/narum gencra,qudd rcliquui11 
mftrumentum dextrce cxplicarionisi11 
obfcurioribus Iocis, cx arribus 5C do* 
dlrina libcrati pctcrc non potucrun^ 
Ncque folum Eccldiae nccciTaria c" 
cognitto harum artium: Scd cxtct# 
etiam difciplinae locum fuum non t& 
nebunt, nifi adiutae 5C quafi terfac lit^ 
larmnminiiteriojtaque omntbus W 
poribus fcholarum cum Ecckftjs per-
pctuaquacdamfuit cv^uy8C in pacc 
& bcn^ conftitutis Rcbuspub,, popu* 
lifch non barbaris, artium Lc philofo-
phic ftudia pcrpctud florucrunt, 
"Qiiarenuncettam omncsfanos5<! 
Reipub, amantes faucre his laboribus 
fcholaftids ^ quum cft. 1 i v cr6, qui 
his ftudijs fcrio fe addixcrunt, monen-
diatque hortandi funt, vt ordinem in 
difcendo amcnt: ncc ncglcctis cC reh> 
cftis hts minoribus artibus quaft alis, 
ftu!ta adtpiratfone, aut tgnauta, tcmcrc 
inuoknt m fupcriorcs dtfciplinas: in 
qutbus vcl fudabunt co modo fruftra > 
vel fcopum nunquam atttngent, Opri-
mo autcm confilto inftitutumcftin A-
cadcmrjs, vt cxamina 5C cxploratio? 
hcs dodtrinac ccrto tcmporc inftituarv 
tur, 5C prarmfa honorum propofira (tnc 
ijs,qui (irculumiHum optimaium ar>-
tiiim, quam KO*Xo7r«i<fi,ot/i vocant,qua-
fi curriculo abfolucrint. Eumq; fccutt 
morem audiutmus nunc itcrum pcr 
hofcc dics ,cos, qui dochinae caufa or< 
tiari fe teftimonio hononBco a nobts 
K 1 co i. 
contcndmtnt Ex quibus intienti funt 
hoc tcmpore quincp viginti docfti &C 
honefti viri, qui progreffu ftudiorum 
laudabili,ct intcgritate vitac ita funt me^ 
ritiz vt dc fententia & communi decre# 
to collegtj pliilofophici fumus in philev 
fophia gradus SC Magiftcrij honos lllis 
confcratur* Qiii quancp omncsfidciri 
ln difcendo fuam &C cruditioncm fin> 
gularcm nobis probarunt, iamch alij in 
docendihoneftifsimo munerc culaudc 
vcrfmtur, alij fpem de fc opttmam de' 
dcrunt^falutaria organa Ecclefiac Rei$ 
pub* futuros: Tatnc honcfltfsimo cce-
tui ornando rem omnium pulchcrrim? 
ndhibcrc nccefTe fuir, ordincm in reccn' 
fcndo. Cumqt non mmorcm modeft# 
quam dodrina? laudcm CLS tnbuamu5' 
certo fcimus ncmincm cx h£s fore, q^. 
intcgritati &C arquitati iudicij noft,f 
quicqnam dcrogandum putcr. Sed d# 
turos operam, hos vt ad altiorcm 
norisgradum virtutc contendant, 
vt fuum fludio tucantur, Etenim in i' 
lis qu;e dicuntur hkvk^ioc 
dihgcntia 5< a&iduiuitc dodlrinae orbi 
fClfH* 
conucrtendus e f l: Tta non raro accidit 
tifud, qtiod cft apud opnmum poetam: 
o'x' agjso^Fiet auicm rcnun* 
ciatio proximo die Martis in auditono 
Collcgij noui: Cumq* vetcri inftuuto 
in folcnni congrcffu publico fcholae id 
ncgocium gcri folcat^ 5C publice inter-
Clt, huiusmodi honorum pracmia, in 
confpedlu atcjj oculis ftudiofze iuucn-
tutis verfari: Idco hortamur dC am9,tcr 
rogamus omnes^qui fhidiorum cauffa 
inAcadcmia nobifcum viuunt, vt lo-
co indicato ad horam VIII matuti-
namadcffc veli'nt3&f cclcbrarc frequen«t 
tia fua hunc adtum noftru, atcx hono-
rc candidatoru, Enimuero dcccthunc 
ordincm nofiru, aliosalioru conatibus 
& fuicccfsibus faucre; T urpc vero ftic-
rit,vcKra ctf.pa folitudincm in hiscon^ 
grcfsibus noflris confpici, vaila atidi-
toria, & vacua fubftilia, quafi contcp-
tubonarum airiu 5C difciplinaru homi» 
nib.nodris cxprobranra.Dabitur om-
liino opcra,nc vcl molcflu cu/qua pro-
lixitatis tzcdiu, vel pefsimdcollocaayn 
tcmpus illud cffc vidcatur, PPA i* 
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parapbrajlicc rcdditus. 
Precatio EcclcEae lutfantis fub criV 
cc^ clcformatsc fcandalis: fub pcrfona 
Datridis fugicntis a facic SanL 
Tertti genitor Vcrbi, cum Tltmine facro, 
Sernpcr es,ct per te>quod fm;utf,omne furtM1 
In tc prjfidium ntihi perfugimqi locuui, 
Ahnc fruftrato jpcsmibi uantfluat: 
JXullu diis uideat pudibundi cpprobru uuhuu 
Qui tenet iit uultu Iwnina fixa tuo. 
No/i mea uite mettt mc liberat, crgo tui mc 
Vollicin [eruet natt iubitanda fides. 
Aducrte huc facilisjtbi dicere geflio m aurentt 
mala me fragilcm non tolcranda prt* 
Veh mihitft trcpida auerfo fufpiria uultu ( nt^' 
Rejpuis,optatam ncc properabis opem. 
Arxtu fida mihitfuo uis mc nulUfcquktur» 
Saluus ct excclfa rupe rcceptus crif» 
Turribus ut ualidis conclufa, cacmiinc petrt 
Hajliles ridcnt mocnia firma mtnas: 
Sic cgo, te frctus duttorc uuq; magijlro% 
Sccurus trepidi qu&fo pauoris cam# 
Tcproptcr rctto mc dirigc caltc uiarum, 
Nominis hic agitur glorid nevtpc tui* 
Qmo me cunqi ferunt grejpis finc lucc uagant^' 
Cceca latcrit anim< rctia tenfa mt£; ( 
Hmc ut ME cxpcdidfjibi fit ma fcmita CUY 
luuittum ofidei robur opiscfc mc£, 
Vitam,jj>esqi mcas dulccs, fummamcj; falutis 
Depono m manibus non perittira tuis: 
Suro tuus haudqnaqum paruo tibi Chrifte rcdem* 
Verus csyct mihi fitfres ntc* firma Dcus.(ptui: 
fcft alijs alia hm&ne fiducia uitx, 
Mafcula quos uirtus mgcniumitc bcat: 
Vcntofit hic plcbis fama tumct, illc potentunt 
hknina, V htuittas pronut adorat opcs: 
Odifpes fatuas 9 cr inania fomnia uttlgi, 
At mihi cor carm jpes alit una Dcut. 
txultabo animis, ca lux bonitatts amicje 
Effttlgcns peperit gaudixucramihi: 
Vid:jli miferas cladcs> mda trijlta nojli, 
QU£ mihi crux anlma dura fucreME£. 
0 quotics obfcfii aditus, claujiq; reccptus, 
Intercepta fttg£ jpcs mihi cuntta fuit: 
Cum fuHtb rtanta hcjlilis delufa recefit, 
Liberaq; cft pcdibus femita aperta mcis. 
trgo iterum pUcarc Beus, mifercrc prccantfs, 
Me quU curarum trijte fatigat ontis. 
Tabuit indignis facics mea lurida uijis, 
Scabrd ucluttincts ticjlis adefa periL 
Omnis uis animi in curas exhaufia fatifctt, 
Tabidaqj cxuccus ttijccra marcor habet: 
Sf'c brcuc follicitis affligo laboribus .auum, 
Mcrjla trahens tegros tcmpora p;r gcmitm. 
Tcccatis offenfa meis mca prijim uinus 
Qonciditjhaud infons conquerorilU pati. 
tl*? 
yic lotoy cxcfis iepdfcituY ojfa mciutlis, 
Net: uigor m ncruts, ncc mtnet orc dccor. 
Cafibui ccce mcit hojtes odi.t afpcra firmant, 
Vfqi mc.m damnat fors tjuod miqua fidcttr. 
Brgo pcdcm tefcrunt mca trifti* probra cautr.tef 
Victni, C iunttos pacmtct ejje tntbi : 
Nowt«f5 dntc mci /i quos bona fatna tencbat, 
St qua fuit meritis gratU pxrta meis: 
NMf ttcrfi trcpidarc metu, ajfeHucj; paucrc. 
tfulia fi les miferi gaudct attiorc uiti. 
Neg/cth, ignoti, miut olim mortc fcpulti, 
Ex hommm pcnitus fenfibtnexcidimut: 
Perditut, abicftusq}, uc/«t ritnofa fatiscens, 
frequens ufu teftula, nunc iacco. 
JHcm mihi qu£ uoces pdpuli rutnore finiftro, 
Qttic ucllunt aurcs crtmma fceua mcai, 
QM05 fouet amplcxutcnero, m-lulgcnttbits ulnti* 
Et populi fatna fors, opibttsqfbeat, 
Omnes me peraguniq; retm, damnanlty poterittf* 
fabula egohnguti mmdiofa malis. 
Htnc pauor illejmc me futts circumfletit hort^* 
Prtfcntisq; horx uix benc tuta fidcs. 
Mc fupcr aduerfce coeunt in fcdera p artes, 
Ncc labor hos ulluty dum prrmaripfc, prcffltf' 
Itil fm , nil anmam prXtcr mihi refltt anhcUW' 
Hoc fboUurn ift, cupiant quod mihi dctrahtf" 
$kt inihijpcs fupcr tttuu Deus fortifiime tcrwfflf 
in te uimndi ftes fuper una m hi cft. 
't>m ego> ihtij; anlmo ftxum: tu fummc DCof'l> 
T u meui,..atra frmdnt tartura,tumeut cs: 
Kcc titicgo duxilijshorm ne$ tcmponpon^ 
fidu* e$> in m<tnibtttfint fua cunfta tuti: 
Hoc fatts, aucrtas boftcs mea terga fcqucntcs, 
lnq} ferM tr*di ne patiare mantts. 
Scrwui cgo tuus, eti oculos conuertv ferenos* 
q tudiaqi b>tc uuhusftlctidida redic tui. 
tn bonitate tua mihiftrs eji una fJutfr, 
Mcfcruat<7 proprium fcceris autor opit*t 
Magne Dcus, qui cunfta creafii,CT condita fcrua* 
Sempercs, CTnobis ttunc fociatwides . 
Nf hJf fruftratum pudor arguat: afitduc nam 
Ad tcpYOclamo, nam mca caufja tuatfh 
Uis quibus £terno mens irrcquicta tuinultt* 
Acftuut, his turpis ueftUt ora pttdor: 
Tandem prxcipitcs ftleant m mortc profunda* 
qui nunquam ueris, nec ftiucre tibi. 
Prcffa ttccre doce muta labia improba lingUJ, 
Nofl nifi menticis uocikti apta hqtti: 
AJpeu tcrritoquis qitx rurnpunt critmna buccit 
ln iuft^m, CT faftu dtfta proteruj gratti. 
At tua qnata octtlos bonitas Utet abditt noftrof, 
Hif xuta, qui cultu te timuerc pio : 
Promw cnim, mf, oculis hominum infycrata rcpo* 
His, qui pcrfugium tc jhttutrc Jibi: Qtfc 
Occulis hos pttriipib amico tegtiiinc uulttts, 
NcprcmaicUti uis immjcauiri: 
Abdis eos tnto pctretrales cur.yt-nc tcrti, 
Ne Uccros Ungu.c rixa procacts aga*. 
trgo catum Donv.no Uudes, tanttfj; fauoris 
Ae'trn4 in poputos luc monumma dab<\ 
M 
!f miferefcit enlm, iefjjerdtefy falutis 
Mir.jicM mifem muenit ipfe ui*s : 
Ef nos pMntcs uaidam traduxittn urbem* 
Cuuti cr tpfe unus cond>tory er uigil eK. 
At mihj cot/Jhmata malis»confuja metu vnens 
Caperac mcertj prtecipiure fuga. 
C«r, t)i<jrurn, diverfusabis, ntrfZd ncc • 
Ftftlar, un proijds ex oculis t 
Atq; ca ttr.x mdira pjternum CT mife tuum cor 
Vcrculit, CX frcgit mczjla querelaatiimos. 
Ergc faucte vmnes Uttguis-, furnmiq; parenttt 
Ardeat hiud fifta pctfore uiuus «mor, 
Vos cjutbus tramw tnms mitv, cr *gra fcrcttao> 
Propitio uiutt Uta fauore Dci. 
Si qtus adlmc metus, mfejlatq; tuimica uirunt #*> 
Scruatanuns jidus pedorafida Deus. 
Huic facilcs lax-te iras, namq; ipfe fuperbos 
Noiiexpeftatu umdtcat exitijs. 
Durate ergo animisy quibui buius prodiga Ult** 
Eypeftans Dotnmi mens pia ffrerat opem. 
Durate,&" reuocate ttouum m prtccordia robuU 
Nunquam dcceptis fresea uana fluet. 
F I N I S, 
Errdtd-» 
C ?. pag. 2.Ver.dc prima. !e. an«* * 
G, 2. pag, 1. V. 15. fagitati, kg. farlg 
G* 7. pag, ^Ver. i^verd, kg* vcr° v 
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